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Marianne WaIter, poere, habite aSt. Maur (France).
textes tires de « Pourtant, ce vent de sable »
dalle eblouie de tant de pluie
Que les jours passent loin de toi
Les vagues seules nous separaient.
Mais maintenant c'est l'inconnu; c'est le reflet d'une
autre branche; c'est la tendresse enfouie au fond du
cceur, c'est la tristesse qui vous enserre et vous
retient dans les jardins et vous embrume les regrads
feuille brunie, jardin d'automne
dalle eblouie de tant de pluie
tourne, virevolte branche delicate du sourire.
Si lente et si frele, toute wile est posee
al'octave des jardins
ala pointe de la douleur, ala fleur de la douceur
quand tour semble calme
le son des feuillages au travers des annees
-l'immense absence-
surgit au carreau de la detresse
sans lien, dans le trebuchement de l'herbe,
des paroles
hormis la tendresse
qu'attendre sans detour
cette image si tenace au fond des pommiers, aU'bruissage
eparpille
legere vapeur de l'air
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*textes tires de « Les herbes hautes »
Sur le bord des ans, penchee comme au se! de la vague, afond
de transparence
les pas s'effacent dans la rue, se superposent, souls 1'illusion de la
vitres des cafes.
Dans la limpidite de l'automne, l'eau trouble
esquisse les rivages
et la lumiere, a1'insolite des bruits de la ville, s'allonge
apeuine ourlee, dans la vibration de I'ecriture.
Enfin, au poudroiement des hautes herbes, l'air leger
devoile l'oscillation des etres,
au plus blanc des feuillages, al'extremite des paroles.
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